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第 1篇において著者は, SOM 単独の試験管
内における抗結核菌作用についてこれを種々の
角度から検討 したのであるが,本篇においては












































































































明に発育抑制 されたものと思われる｡ したが っ
て MICは(+)以下を示す最小 の濃度をとった｡
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SOM,SM おのおの単独の MIC は, 併用薬剤
を含まぬ系列のMICで示され,それぞれ5γ/ml,
1.25γ/mlである｡ しかるに SOM の MICは,
SM を 0.625γ/mlに含有する培地では単独 MIC
の与である0･625γ/ml,SM を0･313γ/-1に含む
培地では単独MICの壬である1125γ/mlとなり,





















SOM-INH (表 2- C)
SOM,INH の単独 MIC はそれぞれ 5γ/ml,




SOM と KM の間には著明な併用効果が認め
































































表 2 SOM と他種抗結核薬との併用制菌効果 (その2)
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表 2 SOM と他種抗結核薬との併用制菌効果 (その3)
表 3 併 用 効 果 部 分 (制菌効果)
と思 う｡










































場合, SOM,SM おのおの単独の MSCはそれ
ぞれ6.25γ/ml,3.13γ/mlである｡しかるにSOM
の MSC は SM を1.56γ/mlに含有する培地で
は単独 MSC の‡である 1･56γ/mlとなり,SM
を0･78γ/mlに含む培地では単独 MSC のⅠで
昭39.9
表 4 SOM と他種抗結核薬との併用殺菌効果 (その1)
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ある 3.13γ/mlとなり,結局 SOM の殺菌力は
単独の場合に比 LSM併用によって 2倍乃至4
倍に増強されていることになる｡また逆に SM
の MSC は SOM を 3.13γ/mlに含有する培地
･･56γ/mlに含む培地では単独 MSCの-圭であ
る1.56γ/mlとなり,結局 SM の殺菌力は単独
の場合に比 し,SM 併用によって 2倍乃至 4倍
に増強されていることになる｡併用効果部分は











法を通 じ PASの単独 MSCは 1,250γ/mlであ
り,単独 MIC との間に 4,000倍の差が生 じて




1判定法の場合 SOM の単独 MSCは6.25γ/ml
であり,併用によって SOM,PASいずれも殺
菌力が2倍乃至 4倍に迄増強されているO併用
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は SOM の単独 MSC が 12.5γ/mlとなり,併 SOM-INH (表4-C,C′)
用によって SOM,PAS の殺菌力がいずれも8 表より明らかなどとく 0.039γ/mlの INH濃
倍に迄増強されることになる｡併用効果部分は 度ですでに菌発育が阻止されているため,併用
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制菌効果は不明である｡ る｡即ち SOM の殺菌力は4倍迄,INHの殺菌
単独 MSC は両判定法を通 じSOM12･5γ/ml, 力は16倍に迄増強されるわけである｡併用効果
INHl･25γ/mlであり,併用によりSOM のMSC の現われ方は(e)型に属 し,併用効果部分 6箇の
INH の MSC は i～忘 とな -てい 顕著な併用殺菌効果が認められる.またINHが
昭39.9
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る｡ 定法で SOM 1.56γ/mlを併用 した場合, また
単独 MSCは SOM,KM いずれも第 1判定法 第 2判定法で SOM 3.13γ/mlを併用 した場合
の場合 3.13γ/ml,第 2判定法の場合 6.25γ/ml にも 0.39γ/ml以下となって, SOM 併用時の
































単独 MSC は両判定法を通 じ,SOM,TH そ
れぞれ6.25γ/ml,3.13γ/mlであって,TH単独
の殺菌作用がかなり強力であることが注目され

































および SM と,SOM との間における併用殺菌
効果が注目されよう｡




制菌,殺菌両面についてこれら薬剤 と SOM と
表 5 併 間 効 果 部 分 (殺菌効果)

























3. 併用殺菌効果の程度は SOM とINH,KM
との併用がもっともすぐれ,この他 VM,PAS,
SM との問にもかなりの併用効果が 認 め られ
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